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 (a) 軽微な又は一時的な影響を下回る影響 
 (b) 軽微な又は一時的な影響 


































































 (a) この議定書に従ってとられる措置の効果 
 (b) この議定書に従ってとられる措置を状況に応じて改定し、強化し又は
改善する必要性 
 (c) 適当な場合には、追加的な措置（附属書の追加を含む。）の必要性 





 (g) 南極保護地区制度の運用及び改善 
 (h) 査察の手続（査察の報告書の様式及び査察の実施のための点検項目の
一覧表を含む。） 
 (i) 環境保護に関する情報の収集、蓄積、交換及び評価 



























































































 (a) 国際司法裁判所 




























































































 (a) この議定書の署名及び批准書、受諾書、承認書又は加入書の寄託 
 (b) この議定書の効力発生の日及び追加される附属書の効力発生の日 
 (c) この議定書の改正又は修正の効力発生の日 
 (d) 第19条の規定に基づく宣言及び通告の寄託 















































































































































































































































































































































































 (a) 採捕がやむを得ない科学的目的のためであること。 
















































































 (a) 栽培用の植物 












































 (a) 放射性物質 
 (b) 電池 












 (g) 燃料貯蔵用ドラム缶 











 (a) 持ち込まれた動物の死体 
 (b) 微生物及び植物病原体の実験用培養物 






























































 (a) 汚水及び生活排水（グループ１） 
 (b) その他の液体状の廃棄物並びに燃料及び潤滑油を含む液体状の化学物
質（グループ２） 
 (c) 可燃性の固形物（グループ３） 
 (d) その他の固形廃棄物（グループ４） 




















































































 (c) 「ＭＡＲＰＯＬ 73／78」とは、1978年の議定書及び他の改正で効力を
有しているものによって改正された1973年の船舶による汚染の防止のた
めの国際条約をいう。 



































































































































－ 37 － 
び沿岸施設に起因する海洋環境への油の漏出に関する計画を含める。この
ため、締約国は、 
 (a) 当該緊急時計画の作成及び実施について協力する。 





























































 (d) 基準産地又はいずれかの種について唯一知られている生息地 
 (e) 実施中又は計画中の科学的調査に特に関係のある地区 
 (f) 地質学上､氷河学上又は地形学上の顕著な特性を有する場所の例 
 (g) 芸術上及び原生地域としての顕著な価値を有する地区 
─   ─
南極条約環境保護議定書への附属書Ⅴ・地区の保護及び管理 
－ 39 － 
 (h) 歴史上の価値を有すると認められている場所又は記念物 






























 (b) (a)に規定する保護又は管理に関する管理計画の目的の説明 
 (c) (a)に規定する価値を保護するために行われる管理活動 
─   ─
南極条約環境保護議定書への附属書Ⅴ・地区の保護及び管理 
－ 40 － 
 (d) 指定の期間 
























































































































 (a) 南極特別保護地区及び南極特別管理地区の位置 
 (b) (a)の一覧表及び地図 
 (c) (a)の地区の管理計画（それぞれの地区において禁止されている事項の
一覧表を含む。） 

























































Annex VI to the Protocol on Environmental Protection to the Antarctic Treaty 





Recognising the importance of preventing, minimising and containing the impact of 
environmental emergencies on the Antarctic environment and dependent and 
associated ecosystems; 
 
Recalling Article 3 of the Protocol, in particular that activities shall be planned and 
conducted in the Antarctic Treaty area so as to accord priority to scientific research 
and to preserve the value of Antarctica as an area for the conduct of such research; 
 
Recalling the obligation in Article 15 of the Protocol to provide for prompt and 
effective response action to environmental emergencies, and to establish 
contingency plans for response to incidents with potential adverse effects on the 
Antarctic environment or dependent and associated ecosystems; 
 
Recalling Article 16 of the Protocol under which the Parties to the Protocol 
undertook consistent with the objectives of the Protocol for the comprehensive 
protection of the Antarctic environment and dependent and associated ecosystems to 
elaborate, in one or more Annexes to the Protocol, rules and procedures relating to 
liability for damage arising from activities taking place in the Antarctic Treaty area 
and covered by the Protocol; 
 
Noting further Decision 3 (2001) of the XXIVth Antarctic Treaty Consultative 
Meeting regarding the elaboration of an Annex on the liability aspects of 
environmental emergencies, as a step in the establishment of a liability regime in 
accordance with Article 16 of the Protocol; 
─   ─
南極条約環境保護議定書への附属書Ⅵ・環境上の緊急事態から生じる責任（仮訳）・原文 
－ 46 － 
Having regard to Article IV of the Antarctic Treaty and Article 8 of the Protocol; 
 





This Annex shall apply to environmental emergencies in the Antarctic Treaty area 
which relate to scientific research programmes, tourism and all other governmental 
and non-governmental activities in the Antarctic Treaty area for which advance 
notice is required under Article VII(5) of the Antarctic Treaty, including associated 
logistic support activities. Measures and plans for preventing and responding to such 
emergencies are also included in this Annex. It shall apply to all tourist vessels that 
enter the Antarctic Treaty area. It shall also apply to environmental emergencies in 
the Antarctic Treaty area which relate to other vessels and activities as may be 





For the purposes of this Annex: 
 
 (a) “Decision” means a Decision adopted pursuant to the Rules of Procedure of 
Antarctic Treaty Consultative Meetings and referred to in Decision 1 (1995) of 
the XIXth Antarctic Treaty Consultative Meeting; 
 
 (b) “Environmental emergency” means any accidental event that has occurred, 
having taken place after the entry into force of this Annex, and that results in, 
or imminently threatens to result in, any significant and harmful impact on the 
Antarctic environment; 
 
 (c) “Operator” means any natural or juridical person, whether governmental or 
non-governmental, which organises activities to be carried out in the Antarctic 
Treaty area. An operator does not include a natural person who is an employee, 
contractor, subcontractor, or agent of, or who is in the service of, a natural or 
juridical person, whether governmental or non-governmental, which organises 
activities to be carried out in the Antarctic Treaty area, and does not include a 




－ 47 － 
 (d) “Operator of the Party” means an operator that organises, in that Party’s 
territory, activities to be carried out in the Antarctic Treaty area, and: 
 
  (i) those activities are subject to authorisation by that Party for the Antarctic 
Treaty area; or 
 
  (ii) in the case of a Party which does not formally authorise activities for the 
Antarctic Treaty area, those activities are subject to a comparable regulatory 
process by that Party. 
 
The terms “its operator”, “Party of the operator”, and “Party of that operator” shall 
be interpreted in accordance with this definition; 
 
 (e) “Reasonable”, as applied to preventative measures and response action, 
means measures or actions which are appropriate, practicable, proportionate 
and based on the availability of objective criteria and information, including: 
 
  (i) risks to the Antarctic environment, and the rate of its natural recovery; 
 
  (ii) risks to human life and safety; and 
 
  (iii) technological and economic feasibility; 
 
 (f) “Response action” means reasonable measures taken after an environmental 
emergency has occurred to avoid, minimise or contain the impact of that 
environmental emergency, which to that end may include clean-up in 
appropriate circumstances, and includes determining the extent of that 
emergency and its impact; 
 
 (g) “The Parties” means the States for which this Annex has become effective in 





1. Each Party shall require its operators to undertake reasonable preventative 
measures that are designed to reduce the risk of environmental emergencies and 




－ 48 － 
2. Preventative measures may include: 
 
 (a)  specialised structures or equipment incorporated into the design and 
construction of facilities and means of transportation; 
 
 (b) specialised procedures incorporated into the operation or maintenance of 
facilities and means of transportation; and 
 





1. Each Party shall require its operators to: 
 
 (a) establish contingency plans for responses to incidents with potential adverse 
impacts on the Antarctic environment or dependent and associated ecosystems; 
and 
 
 (b) co-operate in the formulation and implementation of such contingency plans. 
 
2. Contingency plans shall include, when appropriate, the following components: 
 
 (a) procedures for conducting an assessment of the nature of the incident; 
 
 (b) notification procedures; 
 
 (c) identification and mobilisation of resources; 
 
 (d) response plans; 
 
 (e) training; 
 
 (f) record keeping; and 
 
 (g) demobilisation. 
 
3. Each Party shall establish and implement procedures for immediate notification 
of, and co-operative responses to, environmental emergencies, and shall promote 
─   ─
南極条約環境保護議定書への附属書Ⅵ・環境上の緊急事態から生じる責任（仮訳）・原文 
－ 49 － 
the use of notification procedures and co-operative response procedures by its 





1. Each Party shall require each of its operators to take prompt and effective 
response action to environmental emergencies arising from the activities of that 
operator. 
 
2. In the event that an operator does not take prompt and effective response action, 
the Party of that operator and other Parties are encouraged to take such action, 
including through their agents and operators specifically authorised by them to 
take such action on their behalf. 
 
3. (a)  Other Parties wishing to take response action to an environmental 
emergency pursuant to paragraph 2 above shall notify their intention to the 
Party of the operator and the Secretariat of the Antarctic Treaty beforehand 
with a view to the Party of the operator taking response action itself, except 
where a threat of significant and harmful impact to the Antarctic 
environment is imminent and it would be reasonable in all the circumstances 
to take immediate response action, in which case they shall notify the Party 
of the operator and the Secretariat of the Antarctic Treaty as soon as 
possible. 
 
 (b) Such other Parties shall not take response action to an environmental 
emergency pursuant to paragraph 2 above, unless a threat of significant and 
harmful impact to the Antarctic environment is imminent and it would be 
reasonable in all the circumstances to take immediate response action, or the 
Party of the operator has failed within a reasonable time to notify the 
Secretariat of the Antarctic Treaty that it will take the response action itself, 
or where that response action has not been taken within a reasonable time 
after such notification. 
 
 (c) In the case that the Party of the operator takes response action itself, but is 
willing to be assisted by another Party or Parties, the Party of the operator 
shall coordinate the response action. 
 
4. However, where it is unclear which, if any, Party is the Party of the operator or 
─   ─
南極条約環境保護議定書への附属書Ⅵ・環境上の緊急事態から生じる責任（仮訳）・原文 
－ 50 － 
it appears that there may be more than one such Party, any Party taking response 
action shall make best endeavours to consult as appropriate and shall, where 
practicable, notify the Secretariat of the Antarctic Treaty of the circumstances. 
 
5. Parties taking response action shall consult and coordinate their action with all 
other Parties taking response action, carrying out activities in the vicinity of the 
environmental emergency, or otherwise impacted by the environmental 
emergency, and shall, where practicable, take into account all relevant expert 
guidance which has been provided by permanent observer delegations to the 






1.  An operator that fails to take prompt and effective response action to 
environmental emergencies arising from its activities shall be liable to pay the 
costs of response action taken by Parties pursuant to Article 5(2) to such Parties. 
 
2. (a) When a State operator should have taken prompt and effective response 
action but did not, and no response action was taken by any Party, the State 
operator shall be liable to pay the costs of the response action which should 
have been undertaken, into the fund referred to in Article 12. 
 
 (b) When a non-State operator should have taken prompt and effective 
response action but did not, and no response action was taken by any Party, 
the non-State operator shall be liable to pay an amount of money that reflects 
as much as possible the costs of the response action that should have been 
taken. Such money is to be paid directly to the fund referred to in Article 12, 
to the Party of that operator or to the Party that enforces the mechanism 
referred to in Article 7(3). A Party receiving such money shall make best 
efforts to make a contribution to the fund referred to in Article 12 which at 
least equals the money received from the operator. 
 
3. Liability shall be strict. 
 
4. When an environmental emergency arises from the activities of two or more 
operators, they shall be jointly and severally liable, except that an operator which 
establishes that only part of the environmental emergency results from its 
─   ─
南極条約環境保護議定書への附属書Ⅵ・環境上の緊急事態から生じる責任（仮訳）・原文 
－ 51 － 
activities shall be liable in respect of that part only. 
 
5. Notwithstanding that a Party is liable under this Article for its failure to provide 
for prompt and effective response action to environmental emergencies caused by 
its warships, naval auxiliaries, or other ships or aircraft owned or operated by it 
and used, for the time being, only on government non-commercial service, 
nothing in this Annex is intended to affect the sovereign immunity under 





1. Only a Party that has taken response action pursuant to Article 5(2) may bring 
an action against a non-State operator for liability pursuant to Article 6(1) and 
such action may be brought in the courts of not more than one Party where the 
operator is incorporated or has its principal place of business or his or her habitual 
place of residence. However, should the operator not be incorporated in a Party or 
have its principal place of business or his or her habitual place of residence in a 
Party, the action may be brought in the courts of the Party of the operator within 
the meaning of Article 2(d). Such actions for compensation shall be brought 
within three years of the commencement of the response action or within three 
years of the date on which the Party bringing the action knew or ought reasonably 
to have known the identity of the operator, whichever is later. In no event shall an 
action against a non-State operator be commenced later than 15 years after the 
commencement of the response action. 
 
2. Each Party shall ensure that its courts possess the necessary jurisdiction to 
entertain actions under paragraph 1 above. 
 
3. Each Party shall ensure that there is a mechanism in place under its domestic 
law for the enforcement of Article 6(2)(b) with respect to any of its non-State 
operators within the meaning of Article 2(d), as well as where possible with 
respect to any non-State operator that is incorporated or has its principal place of 
business or his or her habitual place of residence in that Party. Each Party shall 
inform all other Parties of this mechanism in accordance with Article 13(3) of the 
Protocol. Where there are multiple Parties that are capable of enforcing Article 
6(2)(b) against any given non-State operator under this paragraph, such Parties 
should consult amongst themselves as to which Party should take enforcement 
action. The mechanism referred to in this paragraph shall not be invoked later 
─   ─
南極条約環境保護議定書への附属書Ⅵ・環境上の緊急事態から生じる責任（仮訳）・原文 
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than 15 years after the date the Party seeking to invoke the mechanism became 
aware of the environmental emergency. 
 
4. The liability of a Party as a State operator under Article 6(1) shall be resolved 
only in accordance with any enquiry procedure which may be established by the 
Parties, the provisions of Articles 18, 19 and 20 of the Protocol and, as applicable, 
the Schedule to the Protocol on Arbitration. 
 
5. (a) The liability of a Party as a State operator under Article 6(2)(a) shall be 
resolved only by the Antarctic Treaty Consultative Meeting and, should the 
question remain unresolved, only in accordance with any enquiry procedure 
which may be established by the Parties, the provisions of Articles 18, 19 
and 20 of the Protocol and, as applicable, the Schedule to the Protocol on 
Arbitration. 
 
 (b) The costs of the response action which should have been undertaken and 
was not, to be paid by a State operator into the fund referred to in Article 12, 
shall be approved by means of a Decision. The Antarctic Treaty Consultative 
Meeting should seek the advice of the Committee on Environmental 
Protection as appropriate. 
 
6. Under this Annex, the provisions of Articles 19(4), 19(5), and 20(1) of the 
Protocol, and, as applicable, the Schedule to the Protocol on Arbitration, are only 
applicable to liability of a Party as a State operator for compensation for response 
action that has been undertaken to an environmental emergency or for payment 
into the fund. 
 
Article 8 
Exemptions from Liability 
 
1. An operator shall not be liable pursuant to Article 6 if it proves that the 
environmental emergency was caused by: 
 
 (a) an act or omission necessary to protect human life or safety; 
 
 (b) an event constituting in the circumstances of Antarctica a natural disaster of 
an exceptional character, which could not have been reasonably foreseen, either 
generally or in the particular case, provided all reasonable preventative 
measures have been taken that are designed to reduce the risk of environmental 
─   ─
南極条約環境保護議定書への附属書Ⅵ・環境上の緊急事態から生じる責任（仮訳）・原文 
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emergencies and their potential adverse impact; 
 
 (c) an act of terrorism; or 
 
 (d) an act of belligerency against the activities of the operator. 
 
2. A Party, or its agents or operators specifically authorised by it to take such 
action on its behalf, shall not be liable for an environmental emergency resulting 
from response action taken by it pursuant to Article 5(2) to the extent that such 
response action was reasonable in all the circumstances. 
 
Article 9 
Limits of Liability 
 
1. The maximum amount for which each operator may be liable under Article 6(1) 
or Article 6(2), in respect of each environmental emergency, shall be as follows: 
 
 (a) for an environmental emergency arising from an event involving a ship: 
 
  (i) one million SDR for a ship with a tonnage not exceeding 2,000 tons; 
 
  (ii) for a ship with a tonnage in excess thereof, the following amount in 
addition to that referred to in (i) above: 
 
    - for each ton from 2,001 to 30,000 tons, 400 SDR; 
 
    - for each ton from 30,001 to 70,000 tons, 300 SDR; and 
 
    - for each ton in excess of 70,000 tons, 200 SDR; 
 
 (b) for an environmental emergency arising from an event which does not 
involve a ship, three million SDR. 
 
2. (a) Notwithstanding paragraph 1(a) above, this Annex shall not affect: 
 
   (i) the liability or right to limit liability under any applicable international 
limitation of liability treaty; or 
 
   (ii) the application of a reservation made under any such treaty to exclude 
─   ─
南極条約環境保護議定書への附属書Ⅵ・環境上の緊急事態から生じる責任（仮訳）・原文 
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the application of the limits therein for certain claims;  
 
  provided that the applicable limits are at least as high as the following: for a 
ship with a tonnage not exceeding 2,000 tons, one million SDR; and for a ship 
with a tonnage in excess thereof, in addition, for a ship with a tonnage between 
2,001 and 30,000 tons, 400 SDR for each ton; for a ship with a tonnage from 
30,001 to 70,000 tons, 300 SDR for each ton; and for each ton in excess of 
70,000 tons, 200 SDR for each ton. 
 
 (b) Nothing in subparagraph (a) above shall affect either the limits of liability 
set out in paragraph 1(a) above that apply to a Party as a State operator, or 
the rights and 8 obligations of Parties that are not parties to any such treaty 
as mentioned above, or the application of Article 7(1) and Article 7(2). 
 
3. Liability shall not be limited if it is proved that the environmental emergency 
resulted from an act or omission of the operator, committed with the intent to 
cause such emergency, or recklessly and with knowledge that such emergency 
would probably result. 
 
4. The Antarctic Treaty Consultative Meeting shall review the limits in paragraphs 
1(a) and 1(b) above every three years, or sooner at the request of any Party. Any 
amendments to these limits, which shall be determined after consultation amongst 
the Parties and on the basis of advice including scientific and technical advice, 
shall be made under the procedure set out in Article 13(2). 
 
5. For the purpose of this Article: 
 
 (a) “ship” means a vessel of any type whatsoever operating in the marine 
environment and includes hydrofoil boats, air-cushion vehicles, submersibles, 
floating craft and fixed or floating platforms; 
 
 (b) “SDR” means the Special Drawing Rights as defined by the International 
Monetary Fund; 
 
 (c) a ship’s tonnage shall be the gross tonnage calculated in accordance with the 
tonnage measurement rules contained in Annex I of the International 








A Party shall not be liable for the failure of an operator, other than its State operators, 
to take response action to the extent that that Party took appropriate measures within 
its competence, including the adoption of laws and regulations, administrative 
actions and enforcement measures, to ensure compliance with this Annex. 
 
Article 11 
Insurance and Other Financial Security 
 
1. Each Party shall require its operators to maintain adequate insurance or other 
financial security, such as the guarantee of a bank or similar financial institution, 
to cover liability under Article 6(1) up to the applicable limits set out in Article 
9(1) and Article 9(2). 
 
2. Each Party may require its operators to maintain adequate insurance or other 
financial security, such as the guarantee of a bank or similar financial institution, 
to cover liability under Article 6(2) up to the applicable limits set out in Article 
9(1) and Article 9(2). 
 
3. Notwithstanding paragraphs 1 and 2 above, a Party may maintain self-insurance 
in respect of its State operators, including those carrying out activities in the 





1. The Secretariat of the Antarctic Treaty shall maintain and administer a fund, in 
accordance with Decisions including terms of reference to be adopted by the 
Parties, to provide, inter alia, for the reimbursement of the reasonable and 
justified costs incurred by a Party or Parties in taking response action pursuant to 
Article 5(2). 
 
2. Any Party or Parties may make a proposal to the Antarctic Treaty Consultative 
Meeting for reimbursement to be paid from the fund. Such a proposal may be 
approved by the Antarctic Treaty Consultative Meeting, in which case it shall be 
approved by way of a Decision. The Antarctic Treaty Consultative Meeting may 
seek the advice of the Committee of Environmental Protection on such a proposal, 
─   ─
南極条約環境保護議定書への附属書Ⅵ・環境上の緊急事態から生じる責任（仮訳）・原文 
－ 56 － 
as appropriate. 
 
3. Special circumstances and criteria, such as: the fact that the responsible operator 
was an operator of the Party seeking reimbursement; the identity of the 
responsible operator remaining unknown or not subject to the provisions of this 
Annex; the unforeseen failure of the relevant insurance company or financial 
institution; or an exemption in Article 8 applying, shall be duly taken into account 
by the Antarctic Treaty Consultative Meeting under paragraph 2 above. 
 
4. Any State or person may make voluntary contributions to the fund. 
 
Article 13 
Amendment or Modification 
 
1. This Annex may be amended or modified by a Measure adopted in accordance 
with Article IX(1) of the Antarctic Treaty. 
 
2. In the case of a Measure pursuant to Article 9(4), and in any other case unless 
the Measure in question specifies otherwise, the amendment or modification shall 
be deemed to have been approved, and shall become effective, one year after the 
close of the Antarctic Treaty Consultative Meeting at which it was adopted, 
unless one or more Antarctic Treaty Consultative Parties notifies the Depositary, 
within that time period, that it wishes any extension of that period or that it is 
unable to approve the Measure. 
 
3. Any amendment or modification of this Annex which becomes effective in 
accordance with paragraph 1 or 2 above shall thereafter become effective as to 


















































－ 61 － 
南極地域の環境の保護に関する法律 
                   平成9年5月28日法律第 61号 
                改正 平成11年12月22日法律第160号 
                   平成12年5月31日法律第 91号 
                   平成16年5月19日法律第 48号 
                  
目 次 
 第１章 総則（第１条－第４条） 
 第２章 南極地域活動計画の確認（第５条－第12条） 
 第３章 南極地域における行為の制限 
  第１節 鉱物資源活動の制限（第13条） 
  第２節 動物相及び植物相の保存のための制限（第14条） 
  第３節 廃棄物の適正な処分及び管理（第15条－第18条） 
  第４節 南極特別保護地区及び南極史跡記念物の保護のための制限 
      （第19条・第20条） 
 第４章 監督（第21条－第23条） 
 第５章 雑則（第24条－第28条） 
 第６章 罰則（第29条－第33条） 
























 一 南極地域 南緯60度以南の陸域（氷棚及びその上空の部分を含む。以
下同じ。）及び海域（氷棚の区域については、その下の海中の部分に限る。
以下同じ。）をいう。 
 二 南極地域の固有の価値 南極地域の科学上、歴史上若しくは芸術上の
価値又は原生の状態を維持していることの価値をいう。 
 三 南極地域活動 南極地域においてする科学的調査、観光その他の活動
（一定の目的のためにする一連の行為をいう。）をいう。 
 四 南極地域活動計画 １又は２以上の南極地域活動に係る１の計画をい
う。 
 五 南極特別保護地区 議定書附属書Ⅴ第３条１又は３の規定により指定
された南極特別保護地区であって、環境省令で定めるものをいう。 
 六 特定活動 南極地域の海域においてする次に掲げる南極地域活動（次
に掲げる南極地域活動以外の南極地域活動と一体となって行われるもの
を除く。）をいう。 




  ロ 船舶の航行又は航空機の飛行（南極特別保護地区への立入りを除
く。）及びこれらに付随する環境省令で定める行為 
  ハ 科学的調査であってその結果を公表することとされているもの（イ
に掲げるものを除く。） 





－ 63 － 
境省令で定めるものをいう。 
 八 南極環境影響 南極地域活動が南極環境構成要素に及ぼす影響をいう。 








 十一 南極鳥類 鳥綱に属する種であってその個体が南極地域に生息する
ものとして環境省令で定めるものの生きている個体をいう。 
 十二 廃棄物 南極地域の陸域（上空を除く。以下この号において同じ。）
において発生し、又は南極地域の陸域に持ち込まれた固形状又は液状の
不要物をいう。 




































 二 当該南極地域活動計画の目的 












































































 一 申請書を訂正すること。 
 二 第６条第３項に規定する図書を提出すること。 

















－ 67 － 
申請者に通知すること。 






































































































































  イ 食用に供するために酵母その他の菌類又は植物を持ち込む場合 































































































































































 三 第19条の規定に違反した者 
















 二 第11条７項の規定に違反した者 





























































































































－ 79 － 

























－ 81 － 
南極地域の環境の保護に関する法律案に対する附帯決議 
                       平成9年4月2日 

























－ 82 － 
衆議院附帯決議 
                         平成9年5月16日 
                         衆議院環境委員会 
 なお、本案に対し、別紙のとおり附帯決議を付することに決した。 
右報告する。 
                   平成9年5月16日 
                      環境委員長 佐藤謙一郎 

































－ 84 － 
南極地域の環境の保護に関する法律施行令 
                    平成9年7月9日政令第244号  
































－ 85 － 
 一 液状の廃油 

















 二 駆除剤（科学的調査又は人の保健のために使用されるものを除く。） 
 





 （法附則第１条第一号に定める日 平成10年1月14日） 
 （法附則第１条第四号に定める日 平成10年7月14日） 
 







－ 86 － 
南極地域の環境の保護に関する法律施行規則 
                  平成9年9月29日総理府令第53号 
             最終改正 平成18年9月21日環境省令第26号 
                  平成26年8月6日環境省令第24号 
                   
目 次 
 第１章 総則（第１条－第８条） 
 第２章 南極地域活動計画の確認（第９条－第19条） 
 第３章 南極地域における行為の制限（第20条－第31条） 
 第４章 監督（第32条） 
 第５章 雑則（第33条－第35条） 












 二 指定漁業の許可及び取締り等に関する省令第80条 







 二 南極水産動植物採捕に付随する探索及び集魚 
─   ─
南極地域の環境の保護に関する法律施行規則 








































－ 88 － 
空機の名称、便名及び出発地 
 四 南極地域活動の目的及び時期 










































 一 法第６条第１項第一号及び第二号に掲げる事項 
 二 申請書及び法第６条第３項に規定する図書の縦覧の場所 
 三 法第９条第２項の意見書の提出方法、提出期限の日時及び提出先 


























－ 90 － 
 三 主宰する南極地域活動の名称 













 一 申請をしようとする者が主宰者である場合 
  イ 第１項第一号及び第二号に掲げる事項 
  ロ 亡失又は滅失した行為者証に係る行為者の氏名 
  ハ 亡失又は滅失した行為者証の番号及び交付年月日 
 二 申請をしようとする者が行為者である場合 
  イ 当該行為者の住所及び氏名 















































































































  イ 南極地域の気候の自然な変動に影響を及ぼす事態 
  ロ 南極地域の大気の著しい汚染、水質の著しい汚濁（水質以外の水の
状態又は水底の底質の著しい悪化を含む。）又は土壌の著しい汚染の原
因となる事態 
  ハ 南極地域の大気の組成を変化させ、土地（海底を含む。）若しくは氷
床の形質を著しく変更し、又は河川、湖沼等の水位若しくは水量に著
しい増減を及ぼす事態 





－ 94 － 
個体の生息状態又は生育状態に著しく影響を及ぼす事態 

















  （平成10年1月14日） 
 二 第８条の規定議定書付属書Ⅴが日本国について効力を生ずる日 
 三 第21条及び附則第３条の規定法附則第１条第三号に定める日 
  （平成11年1月14日） 
 四 前三号に掲げる規定以外の規定法附則第１条第四号に定める日 


















 一 南極特別保護地区の生態系の保存に支障を及ぼすものでないこと。 
 二 科学的調査のため欠くことができないものであること。 
 








   附 則（平成13年3月30日環境省令第12号）  
 この省令は、平成13年4月1日から施行する。  
 
   附 則（平成15年9月19日環境省令第23号） 
（施行期日） 













－ 96 － 
   附 則（平成16年8月16日環境省令第19号） 
（施行期日） 











   附 則（平成17年3月4日環境省令第３号） 
 この省令は、不動産登記法の施行の日（平成17年3月7日）から施行する。  
 
   附 則（平成17年9月20日環境省令第27号） 
（施行期日） 

















－ 97 － 
施行する。  
 



































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































      
 





































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































   
 



























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































科    名 種              名 

























 １ 異名とは種の名称以外の呼称で、分類学上一部で使用されているものをいう。 







科    名 種              名 











































科    名 種              名 












 １ 異名とは種の名称以外の呼称で、分類学上一部で使用されているものをいう。 































































番号 名        称 位     置 








































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































（単位 １ℓ につきmg） 
フェノール類含有量 
（単位 １ℓ につきmg） 
銅含有量 
（単位 １ℓ につきmg） 
亜鉛含有量 
（単位 １ℓ につきmg） 
溶解性鉄含有量 
（単位 １ℓ につきmg） 
溶解性マンガン含有量 
（単位 １ℓ につきmg） 
クロム含有量 
（単位 １ℓ につきmg） 
弗素含有量 

























年  月  日 
  環境大臣   殿 
                 氏名 




















南 極 地 域 活 動 の 場 所  












年  月  日 
  環境大臣  殿 
               主宰者 
                 住所 
                 氏名 































































番 号 南極地域活動の区分 備   考 
   
   
   
   
   













南 極 地 域 活動 の 区 分  番号  
目 的  




実 施 方 法  



































































































































南極地域活動の区分  番号  
①〈鉱物資源活動への該当〉     有・無       （法第13条）
 有の場合 目的  
 行為者の氏名  
 調査結果の公表方法（予定）  
 過去の調査の公表実績  
②〈生きていない哺乳綱又は鳥綱に属する種の個体（個体の一部を含み加工品
  を除く。）の南極地域への持込〉  有・無    （法第14条第１項）










  行為者の氏名  
③〈南極哺乳類若しくは南極鳥類の捕獲若しくは殺傷又は南極鳥類の卵の採
  取又は損傷〉          有・無 （法第14条第２項第１号）
 有の場合 別紙３－１により、行為の詳細を記載 
④〈生きている生物（ウイルスを含む。）の南極地域への持込み〉 
                  有・無 （法第14条第２項第２号）
 有の場合 別紙３－２により、行為の詳細を記載 
⑤〈南極地域に生息し、又は生育する動植物の生息状態又は生育状態及び生
  息環境又は生育環境に影響を及ぼすおそれのある行為〉 
                  有・無 （法第14条第２項第３号）
  有の場合 別紙３－３により、行為の詳細を記載 
⑥〈廃棄物の処分及び保管〉     有・無       （法第16条）
 有の場合 別紙３－４－１から別紙３－４－３までにより詳細を記載 
⑦〈ポリ塩化ビフェニル（別名ＰＣＢ）及び南極地域の環境の保護に関する
  法律施行令第５条で定める物の南極地域への持込み〉 
                  有・無       （法第18条）
 有の場合 別紙３－５により詳細を記載 
⑧〈南極特別保護地区への立入り〉  有・無       （法第19条）
 有の場合 別紙３－６により詳細を記載 
⑨〈南極史跡記念物の補修等〉    有・無       （法第20条）

























































南 極 地 域 活動 の 区 分  番号  
捕 獲 等 の 対 象 種  
捕獲等を行う個体の数  
目的及び当該数の捕獲等
が 必 要 な 理 由
 
場 所  
時 期  
実 施 方 法  




















南 極 地 域 活動 の 区 分  番号  
持込みに係る生物の種名  
持込みに係る個体の数量  
土 壌 の 持 込み の 有 無  
そ れ ぞ れ の 個 体 の
年 齢 、 性 別 等
 
目 的  
飼育その他管理の方法  
除 去 又 は 処分 の 方 法  




















  生息環境又は生育環境に影響を及ぼすおそれのある行為の詳細 
［３－３－１］南極哺乳類又は南極鳥類に触れる行為 
 
南 極 地 域 活動 の 区 分  番号  
対 象 種  
目 的  
場 所  
時 期  
実 施 方 法  




南 極 地 域 活動 の 区 分  番号  
対 象 種  
目 的  
場 所  
時 期  
行為の内容、実施方法  




南 極 地 域 活動 の 区 分  番号  
種 名 等  
目 的  
場 所  
時 期  
除去又は損傷を行う種の
局 地 的 分 布又 は 豊 度  






南 極 地 域 活動 の 区 分  番号  
群 れ の 構 成 種  
航空機、車両等の種類  
目 的  
時 期  
飛行等の経路、着陸等
地点及び群れとの距離  







南 極 地 域 活動 の 区 分  番号  
群 れ の 構 成 種  
爆 発 物 等 の 種 類  
目 的  
時 期  
場所及び群れとの距離  






南 極 地 域 活動 の 区 分  番号  
種名又は群れの構成種  
目 的  
時 期  
場 所  





南 極 地 域 活動 の 区 分  番号  
群 生 の 構 成 種  
目 的  
時 期  
場 所  
行為の内容、実施方法  
損 傷 の 程 度  







南 極 地 域 活動 の 区 分  番号  
生 息 、 生 育地 の 場 所  
生息、生育地の構成種  
行為の内容、実施方法  
目 的  
時 期  



























































南 極 地 域 活 動 の 区 分      番 号  
廃 棄 物 の 種 類 
発生地点 量 保管方法 除去又は処分の方法
















     
廃駆除剤（政令第３条
２号） 









     






廃 棄 物 の 種 類 
発生地点 量 保管方法 除去又は処分の方法
































     
 その他 廃木材      
  紙ごみ      

















廃 棄 物 の 種 類 
発生地点 量 保管方法 除去又は処分の方法









     
その他の機械又は器
具の不要物 
     
  廃ドラム缶      





     
  電池      
  その他      
 
廃 棄 物 の 種 類 
発生地点 量 保管方法 除去又は処分の方法











































防止するための措置 整理番号  
    
    

















南極地域活動の区分  番 号  
























場 所  
方 法  
行為者の氏名  
Ｂ－２
場 所  







































































南極地域活動の区分   番 号  
持ち込みを行う物の品目    
持ち込みを行う量    
目 的    
持ち込みの方法    
























































南極地域活動の区分  番 号  
南極史跡記念物の名称  
目 的  
内容及び実施方法  













承 継 届 出 書 
年  月  日 
  環境大臣  殿 
               住所 
               氏名（法人にあっては、名称 
                  及び代表者の氏名） 
 
 南極地域の環境の保護に関する法律第10条※    の規定に基づき、申

















































承 継 申 請 書 
年  月  日 
  環境大臣  殿 
               住所 
               氏名（法人にあっては、名称 
                  及び代表者の氏名） 
 
 南極地域の環境の保護に関する法律第10条第４項の規定に基づき、確認を
































住 所      電話番号（    ）    － 
















様式第３（第19条関係）                  （第１面） 
南極地域活動行為者証 
Certificate for Antarctic Activities 
第       号 
No.  
  年  月  日 
  yy/mm/dd 
 
有効期間  年  月  日から 
      年  月  日まで 
Valid  yy/mm/dd  through yy/mm/dd 
 
                       環 境 大 臣   印 
 
                     Minister of the Environment 
                       Government of Japan 
 
確認を受けた年月日 





(Name of the juridical




























Issues related to the introduction of living organism or carcasses 
which constitutes the certified Antarctic Activities (Permit under 









Issues related to the capturing, injuring or killing of Antarctic 
Mammals or Antarctic Birds, collecting or damaging the eggs of 
Antarctic Birds, or environment of habitats of animals or plants which 
constitutes the certificated Antarctic Activities (Permit under 









Issues related to the entrance to the Antarctic Specially Protected 
Areas which constitutes the certified Antarctic Activities (Permit 
under Article 7, Annex Ⅴ to the Protocol on Environmental Protection 
to the Antarctic Treaty (Article 8 of the Agreed Measures for the 




















写    真 







          年  月  日発行 
 
 


































年  月  日 
 
  環境大臣 殿 
 
               住 所 
 







































写    真 







          年  月  日発行 
 
 



























































年  月  日 
 
  環境大臣 殿 
 
               住 所 
 






 の目的  
 南極地域活動 
 の時期  
 南極地域活動 
 の場所  
 南極地域活動 










































 (1) 南極地域活動は、次に掲げるものであってはならないこと。 






  ロ 南極地域の大気の著しい汚染、水質の著しい汚濁（水質以外の水の
状態又は水底の底質の著しい悪化を含む。）又は土壌の著しい汚染の原
因となるおそれのある南極地域活動 
  ハ 南極地域の大気の組成を変化させ、土地（海底を含む。）若しくは氷
床の形質を著しく変更し、又は河川、湖沼等の水位若しくは水量に著
しい増減を及ぼすおそれのある南極地域活動 













  イ 当該南極地域活動の時期、場所及び南極環境影響の程度 




  ハ 当該南極地域活動が他の南極地域活動に有害な影響を及ぼすか否か 
  ニ 当該南極地域活動の南極環境影響が著しいものとならないようにす
るための技術上及び手続上の措置が適用できるか否か 













































































 (1) 初期的環境評価 
  1) 南極地域活動の目的及び内容の把握 
   ・ 第３(2)1)に準じ行う。 
  2) 関連する他の南極地域活動の内容の把握 
   ・ 第３(2)2)に準じ行う。 
  3) 南極地域活動に係る環境の現状把握並びに南極環境影響の予測及び
評価 
   ① 全般的な留意事項 
    ・ 第３(2)3)①に準ずる。 
   ② 南極地域活動に係る環境の現状把握 
    ・ 第３(2)3)②に準じ行う。 
   ③ 南極環境影響の予測 
    ・ 第３(2)3)④に準じ行う。 
      なお、初期的環境影響における南極環境影響の予測方法は、南
極環境影響の程度に応じ適宜簡易な方法として差し支えない。 
   ④ 南極環境影響を最小にし、又は緩和するための措置の検討 
    ・ 第３(2)3)⑤に準じ行う。 
   ⑤ 南極環境影響の評価 
    ・ 第３(2)3)⑥に準じ行う。 
    ・ なお初期的環境影響に係る南極環境影響の評価においては、計
画された南極地域活動による南極環境影響が軽微でないか否かを
明らかにする。 
   ⑥ 代替案の検討 
    ・ 第３(2)3)⑦に準じ行う。 
  4) 南極環境影響の監視（以下「モニタリング」という。）のための措置
の検討 
   ・第３(2)4)に準じ行う。 
 (2) 包括的環境影響評価 
  1) 南極地域活動の目的及び内容の把握 





  2) 関連する他の南極地域活動の内容の把握 




  3) 南極地域活動に係わる影響の現状把握並びに南極環境影響の予測及
び評価 
   ① 全般的な留意事項 
     南極地域活動に係わる環境の現状把握並びに南極環境影響の予測
及び評価は、以下の点に留意して実施する。 
    ・ 知識、経験、技術の蓄積に応じ、できる限り最新の科学的手法
を用いる。 
    ・ 環境保護委員会あるいは他の締約国が策定した南極環境影響評
価の要領を参考にする。 
    ・ 他の締約国のものを含む過去の同種の南極地域活動あるいは類
似の活用に関する南極環境影響評価又はモニタリングの結果を活
用する。 
    ・ 情報が不足し、やむを得ない場合には、専門家の知識、経験及
び判断に基づいて現状把握並びに予測及び評価を実施する。 
   ② 南極地域活動に係る環境の現状把握 
    ・ 原則として個々の南極環境構成要素（以下「環境要素」という。）
ごとに実施する。 
      ただし、岩石、土壌、地形又は地質のように関連する環境要素
については、一括して現状把握を行うこととして差し支えない。 















      この際には、既往の南極環境影響評価の実施事例における取扱
いを参考にする。 
    ・ 各環境要素ごとの調査項目は、別表１の環境要素別の調査項目
の例を参考に、上記と同様、個々の事例ごとに南極環境影響の予
測及び評価を適切に行う上で必要なものを選定する。 




    ・ 情報量が限られ、別表１に掲げるような項目についての調査が
困難な場合には、各環境要素についてこれまでに得られている知
見の範囲内で環境の現状を概括的に把握する。 
    ・ 現状把握を行う範囲は、南極地域活動が実施される場所及び南
極地域活動により南極環境影響が及ぶことが予想される範囲とす
る。 
    ・ 現状把握に当たっては、可能な限り地図、見取図、写真等を使
用する。 
   ③ 南極地域活動が実施されなかった場合の将来における環境の状態
の予測 
    ・ 自然条件あるいは他の南極地域活動による南極環境影響によっ
て、現在の環境の状態が変化することが予想される場合に、変化
が予想される環境要素の将来の状態を予測する。 
    ・ 予測の手法は、④に準じる。 
   ④ 南極環境影響の予測 
    ・ 予測は、直接的影響、間接的影響及び累積的影響について実施
する。 
    ア 直接的影響の予測 









     ・ 工事を伴う南極地域活動の場合は、工事中の南極環境影響及
び工事終了後の施設等の運用の際の南極環境影響のそれぞれに
ついて予測を行う。 
     ・ 各環境要素の予測の手法は、別表２の環境要素別の予測の手
法の例を参考に、南極地域活動の類型及び規模、活動を行う場
所の環境の特性等を考慮して、個々の事例ごとに選定する。 
    イ 間接的影響の予測 




    ウ 累積的影響の予測 






   ⑤ 南極環境影響を最小にし、又は緩和するための措置の検討 
    ・ 南極地域活動による南極環境影響を可能な限り少なくするため
の措置を検討する。 










   ⑥ 南極環境影響の評価 
    ・ 予測を行ったそれぞれの環境要素ごとに評価を行い、さらにそ
の結果を踏まえ南極地域活動全体についての南極環境影響の評価
を行う。 
      なお、(2)3)②の人為による影響を受けやすい環境や南極特別保
護地区等の指定地区が存在する場合には、必要に応じこれらの生
態系への影響の観点からの南極環境影響の評価を行う。 





   ⑦ 代替案の検討 





    ・ 代替案としては南極地域活動の場所、時期及び方法の変更並び
に既存設備の活用等によるものを検討することとするが、南極地
域活動の目的又は必要性等に鑑み、実現可能な範囲のものとする。 
      なお、代替案には、申請に係る南極地域活動の計画立案過程に
おいて検討された案や影響を緩和するための措置の案を含むもの
とする。 
   ⑧ 避けることのできない南極環境影響の特定 
    ・ ⑥の評価の結果を踏まえ、影響を最小にし、又は緩和するため
の措置を講じても避けることのできない南極環境影響（極めて軽
微なものを除く。）を特定する。 
   ⑨ 情報の欠如及び不確実性の特定 
    ・ ①から⑧までの作業全体を通じ直面した情報の欠如及び不確実
性を特定する。 
  4) モニタリングの措置の検討 











   ・ モニタリングの措置を検討するに当たっては、環境保護委員会、
南極研究科学委員会等の機関が策定したモニタリングの要領や既往
の南極地域活動における実施事例等も参考にする。 
     また、モニタリング自体が環境に悪影響を与えるものとならない
よう留意する。 
  5) 科学的調査の実施、既存の他の南極地域活動又は南極地域の他の価
値に及ぼす影響の検討 









 １ 初期的環境評価に係る図書 
  (1) 南極地域活動の目的及び内容 
   1) 南極地域活動の目的及び内容 
   2) 関連する他の南極地域活動の内容 
  (2) 南極環境影響評価に用いた方法及び資料 
  (3) 南極地域活動に係る環境の現状 
  (4) 南極環境影響の予測 
   1) 直接的影響の予測 
   2) 間接的影響の予測 




  (5) 南極環境影響を最小にし､又は緩和するための措置 
  (6) 南極環境影響の評価 
  (7) 代替案の検討 
  (8) モニタリングのための措置 
 ２ 包括的環境評価に係る図書 
  (1) 南極地域活動の目的及び内容 
   1) 申請に係る南極地域活動の目的及び内容 
   2) 関連する他の南極地域活動の内容 
  (2) 南極環境影響評価に用いた方法及び資料 
  (3) 南極地域活動に係る環境の現状等 
   1) 環境の現状 
   2) 南極地域活動が実施されなかった場合の将来における環境の状態
の予測 
  (4) 南極環境影響の予測 
   1) 直接的影響の予測 
   2) 間接的影響の予測 
   3) 累積的影響の予測 
  (5) 南極環境影響を最小にし、又は緩和するための措置 
  (6) 南極環境影響の評価 
  (7) 代替案の検討 
  (8) 避けることのできない南極環境影響の特定 
  (9) 環境影響評価における情報の欠如及び不確実性 
 (10) モニタリングのための措置 
 (11) 科学的調査等実施中の他の南極地域活動への影響 









































































































































































 １ アルクトケファルス・ガゼルラ(ナンキョクオットセイ) 
 ２ アルクトケファルス・トロピカリス(アナンキョクオットセイ) 
























































































































































































様式                           （第１面） 
南極特別保護地区における南極地域活動報告書 
年  月  日 
環境大臣  殿 
                 （郵便番号） 
               住所 
               氏名              印 
               （法人にあっては、名称及び代表者の氏名） 


































































































                  昭和36年6月24日条約第５号 
                  1959年12月1日にワシントンで署名 

































  (a) 南極地域における科学的計画の最も経済的なかつ能率的な実施を可
能にするため、その計画に関する情報を交換すること。 
  (b) 南極地域において探検隊及び基地の間で科学要員を交換すること。 








  (a) いずれかの締約国が、かつて主張したことがある南極地域における
領土主権又は領土についての請求権を放棄すること。 
  (b) いずれかの締約国が、南極地域におけるその活動若しくはその国民
の活動の結果又はその他の理由により有する南極地域における領土に
ついての請求権の基礎の全部又は一部を放棄すること。 








































  (a) 自国の船舶又は国民が参加する南極地域向けの又は同地域にあるす
べての探検隊及び自国の領域内で組織され、又は同領域から出発する
すべての探検隊 
  (b) 自国の国民が占拠する南極地域におけるすべての基地 
























  (a) 南極地域を平和的目的のみに利用すること。 
  (b) 南極地域における科学的研究を容易にすること。 
  (c) 南極地域における国際間の科学的協力を容易にすること。 
  (d) 第７条に定める査察を行なう権利の行使を容易にすること。 
  (e) 南極地域における裁判権の行使に関すること。 




















































































国   名 












アルゼンチン共和国 ◎1961. 6.23  ◇1993.10.28 ◎ ○ 
オーストラリア連邦 ◎1961. 6.23  ◇1994. 4. 6 ◎ ○ 
ベルギー王国 ◎1960. 7.26  ◇1996. 4.26 ◎ ○ 
チリ共和国 ◎1961. 6.23  ◇1995. 1.11 ◎ ○ 
フランス共和国 ◎1960. 9.16  ◇1993. 2. 5 ◎ ○ 
日本国 ◎1960. 8. 4  ◇1997.12.15 ◎ ○ 
ニュージーランド ◎1960.11. 1  ◇1994.12.22 ◎ ○ 
ノルウェー王国 ◎1960. 8.24  ◇1993. 6.16 ◎ ○ 
ロシア連邦 ◎1960.11. 2  ◇1997. 8. 6 ◎ ○ 
南アフリカ共和国 ◎1960. 6.21  ◇1995. 8. 3 ◎ ○ 
英国 ◎1960. 5.31  ◇1995. 4.25 ◎ ○ 
アメリカ合衆国 ◎1960. 8.18  ◇1997. 4.17 ◎ ○ 
ポーランド共和国 ○1961. 6. 8 ●1977. 7.29 ◇1995.11. 1 ◎ ○ 
チェコ共和国*1 ○1962. 6.14  ◇2004. 8.25   
スロバキア共和国*1 ○1962. 6.14     
デンマーク王国 ○1965. 5.20   ○  
オランダ王国 ○1967. 3.30 ●1990.11.19 ◇1994. 4.14 ◎ ○ 
ルーマニア ○1971. 9.15  ◇2003. 2. 3 ○  
ブラジル連邦共和国 ○1975. 5.16 ●1983. 9.12 ◇1995. 8.15 ◎ ○ 
ブルガリア共和国 ○1978. 9.11 ●1998. 5.25 ◇1998. 4.21 ◎ ○ 
ドイツ連邦共和国*2 ○1979. 2. 5 ●1981. 3. 3 ◇1994.11.25 ◎ ○ 
ウルグアイ東方共和国 ○1980. 1.11 ●1985.10. 7 ◇1995. 1.11 ◎ ○ 
パプア・ニューギニア独立国 ○1981. 3.16     
イタリア共和国 ○1981. 3.18 ●1987.10. 5 ◇1995. 3.31 ◎ ○ 
ペルー共和国 ○1981. 4.10 ●1989.10. 9 ◇1993. 3. 8 ◎ ○ 
スペイン ○1982. 3.31 ●1988. 9.21 ◇1992. 7. 1 ◎ ○ 
中華人民共和国 ○1983. 6. 8 ●1985.10. 7 ◇1994. 8. 2 ◎ ○ 
インド ○1983. 8.19 ●1983. 9.12 ◇1996. 4.26 ◎ ○ 
ハンガリー共和国 ○1984. 1.27     
スウェーデン王国 ○1984. 4.24 ●1988. 9.21 ◇1994. 3.30 ◎ ○ 
フィンランド共和国 ○1984. 5.15 ●1989.10. 9 ◇1996.11. 1 ◎ ○ 
キューバ共和国 ○1984. 8.16     
大韓民国 ○1986.11.28 ●1989.10. 9 ◇1996. 1. 2 ◎ ○ 
ギリシャ共和国 ○1987. 1. 8  ◇1995. 5.23   
朝鮮民主主義人民共和国 ○1987. 1.21     
オーストリア共和国 ○1987. 8.25     
エクアドル共和国 ○1987. 9.15 ●1990.11.19 ◇1993. 1. 4 ◎ ○ 
カナダ ○1988. 5. 4  ◇2003.11.13 ◎ ○ 
コロンビア共和国 ○1989. 1.31     
スイス連邦 ○1990.11.15   ◎  
グアテマラ共和国 ○1991. 7.31     
ウクライナ ○1992.10.28 ●2004. 5.27 ◇2001. 5.25 ◎ ○ 
トルコ共和国 ○1996. 1.24     
ベネズエラ･ボリバル共和国 ○1999. 3.24     
エストニア共和国 ○2001. 5.17     
ベラルーシ共和国 ○2006.12.27  ◇2008. 7.16   
モナコ ○2008. 5.30  ◇2009. 7. 1   
ポルトガル共和国 ○2009.12.30   ○  
マレーシア    ◎  
パキスタン・イスラム共和国    ○  
 ◎＝12 ○＝36 ●＝16 ◇＝34 ◎＝31 ○＝4 ○＝29 
 
*1 1993年1月1日からチェコスロバキアより分裂して、南極条約を承継。 
































イ ギ リ ス  西経20度より西経80度まで 
ニ ュ ー ジ ー ラ ン ド  西経150度より東経160度まで 
オ ー ス ト ラ リ ア  東経160度より142度まで、及び136度より45度まで 
フ ラ ン ス  東経142度より136度まで 
ノ ル ウ ェ ー  東経45度より西経20度まで 
ア ル ゼ ン チ ン  西経25度より西経74度まで 





                  昭和55年9月5日条約第27号 
                  1972年6月1日にロンドンで署名 
                  1980年9月27日に効力発生 
                  附属書は1990年3月17日に効力発生 






























    みなみぞうあざらし（ミロウンガ・レオニナ） 
    ひょうあざらし（ヒュドルルガ・レプトニュクス） 
    ウェッデルあざらし（レプトニュコテス・ウェデルリ） 
    かにくいあざらし（ロボドン・カルキノファグス） 
    ロスあざらし（オンマトフォカ・ロスィ） 
    みなみおっとせい属（アルクトケファルス属）に属する種類 
 (3) この条約の附属書は、この条約の不可分の一部をなす。 











  (a) 猟獲許容量 
  (b) 保護される種類及び保護されない種類 
  (c) 解禁期及び禁猟期 
  (d) 解禁区域及び禁猟区域の指定（保護区域の指定を含む。） 
  (e) あざらしの生活を乱すことが禁止されている特別区域の指定 
  (f) 種類ごとの性別、大きさ又は年齢に係る制限 
  (g) 猟獲の時間に係る制限並びに猟獲努力量及び猟獲方法についての制
限 
  (h) 使用する猟具、装置及び器具の型式及び仕様 
  (i) 猟獲報告その他統計上及び生物学上の記録 
  (j) 科学的情報の検討及び評価を容易にするための手続 
  (k) その他の規制措置（効果的な検査制度を含む。） 
 (2) (1)の規定により採択される措置は、入手可能な最良の科学的及び技術
上の証拠に基づいたものとする。 








  (a) 人又は犬に不可欠な食物を供給すること。 
  (b) 科学的調査に供すること。 













 (4) 南極研究科学委員会は、次のことを行うよう要請される。 




























  (a) 締約国の３分の２以上の多数（会議に出席するすべての署名国の賛
成票を含む。）による議決で、この条約の実施のための効果的な取締制
度（検査を含む。）を設けること。 
  (b) この条約に基づく任務で締約国が必要と認めるものを遂行するため
の委員会を設置すること。 
  (c) その他の事項を検討すること。これらの事項は、次のことを含む。 




  （ⅲ）締約国の参加を得て科学的計画を実施すること。 




























































































 (2) この条約は、寄託政府が国際連合憲章第102条の規定により登録する。 
 
  以上の証拠として、下名は、正当に委任を受けてこの条約に署名した。 
 






































  第１区域 西経60度と西経120度との間 





  第３区域 経度零度と東経70度との間 
  第４区域 東経70度と東経130度との間 
  第５区域 東経130度と西経170度との間 






 (b) 南緯76度以南東経170度以西の南西ロス海の海域 



























 （ⅲ）年 齢 





























                     昭和57年4月3日条約第３号 





































































































































































 (b) 南極の海洋生物資源の分布に基づいて区域及び小区域を指定すること。 
 (c) 区域及び小区域において採捕することのできる資源の量を指定するこ
と。 
 (d) 保護される種を指定すること。 
 (e) 採捕することのできる種の大きさ、年齢及び、適当な場合には、性別
を指定すること。 







































































































































































































































































































 (a) この条約の署名及び批准書、受諾書、承認書又は加入書の寄託 







  1980年5月20日にキャンベラで作成した。 











































































































































































































































































































































































２．目  的 
  このガイドラインの目的は、 
  ・南極ＥＩＡの経験がほとんどない活動者を補助する。 
  ・作成するＥＩＡを適当なレベルとなるよう補助する。 
  ・共同活動のＥＩＡにおいて、調整、協力が容易にする。 
  ・同様な活動や同様な環境下でのＥＩＡの比較を容易にする。 
  ・南極協議国以外の活動者へのアドバイスを提供する。 
  ・ある特定地域での累積的影響を分析することを補助する。 






























 3.1. 活動の考察 
  3.1.1. 活動の決定 
   活動は、南極での人間の存在の結果によって生じ、いくつかの行動か
ら構成されていることから、全段階において活動を分析する必要がある。 
   活動計画とその代替案は以下の点から確認する必要がある。 
   ・目的及び必要性 




















   ・活動計画と関連した過去あるいは現在の活動との関係 
   ・地図などを用いた活動の場所と地理的な範囲 
   ・活動の時間 
   ・活動の場所と特別管理地域との関係 
   ・計画に必要な事前の測定 
  3.1.2. 活動の代替案 
   活動の代替案については、以下に示すものが考えられる。また、「計画
を行わない」代替案も含む必要がある。 
   ・活動場所の検討 
   ・活動により生じる要因を減らす技術の導入 
   ・既存施設の利用 
   ・活動時間の検討 
  3.1.3. 活動により生じる要因の把握 








排気ガス 廃 棄 物 騒  音 燃料漏洩 機械稼動 熱 
車 両 × － × × × × 
動力発生装置 × － × × － × 
建 設 × × × × × － 
燃 料 保 管 － － － × － － 
 












   ・生物（例：動植物種のリスト、生息数、集団生息地、及び営巣地の
存在などの重要な特徴） 
   ・生息数に依存し関係したもの（例：採餌場所に関係した鳥類の繁殖
地） 
  ・日中、季節、１年、数年というタイムスケールで生じる環境の変化 
  ・環境的な感度の空間的、時間的な情報（例：降雪の有無による影響の
違い） 
  ・生息数の増加や、ある種の広がり、地形学的、陸水学的現象 
  ・データの信頼性（例：逸話的、歴史的、科学的など） 
  ・他の活動や過去の活動により、変化、または変化したであろう環境 
  ・特別な価値のある地域（事前に確認された場合） 
  ・間接的で蓄積性の影響が考えられる地域の存在 
  ・活動が依存し関係している生態系へ及ぼす影響 
  ・科学活動のように、すでに活動が行われていて南極で保全する価値が
ある地域や地点 
  ・予測される変化をモニターするパラメーター 
 3.3. 影響の分析 
  3.3.1. 活動による影響を受ける環境要素の把握 





植物相 動物相 淡水／海水 土 壌 大気質 
排 気 ガ ス × × × × × 
騒 音  ×    
燃 料 漏 洩 × × × ×  
廃 棄 物 × × × ×  
帰化種の持ち込み × ×    
 
   また、予測を行うためには、活動により受ける影響の度合いを把握す
る必要がある。この影響の度合いを把握する要素として、以下のものが
あげられる。 





   ・活動要素と環境要素の関係を把握する。特に、間接的に影響を受け
る環境要素や、様々な発生源や同じ発生源から繰り返し影響を受け
る環境要素について把握する。 
  3.3.2. 影響の把握 
   影響とは、人間活動によって生じた価値や自然資源の変化であり、活
動要素と環境要素の相互作用の結果とも言える。 
   影響は、その性質、範囲、程度、期間、回復力、間隔によって把握す
る。また、直接的、間接的、累積的影響の区別をはっきり区別する必要
がある。 
  3.3.3. 影響の評価 
   影響の評価は、予想される影響の重要性である。マドリッド議定書で
は、重要性について３つのレベルで評価している。 
   ・軽微なまたは一時的な影響以下 
   ・軽微なまたは一時的な影響 
   ・軽微なまたは一時的な影響以上 





   影響を評価する際には、以下の点について注意する必要がある。 
   ・活動期間と影響がある期間の混乱 
   ・影響と活動により生じる要因の混乱 
   ・直接的影響についてのみ分析し、間接的、累積的影響は行わない 
 3.4. 影響の比較 
  代替案の影響について比較する必要がある。 
 3.5. 適切な方法による計画 
  影響を最小限にするために「緩和措置」や「環境修復」を含んだ適切な
方法について考慮する必要がある。 
  緩和措置としては、活動により異なるが、以下のものがあげられる。 
  ・管理方法の改善 




  ・活動関係者への教育・訓練 




  ・緩和措置と環境修復の区別をはっきりすること 











  モニタリングの計画・実施には、数々の状況により妨げられる。 
  ・活動が行われるまで、モニタリング計画をそのままにすること 
  ・モニタリングには経費がかかること 
  ・活動による環境影響における憶測を試験できないこと 
  ・モニタリングのフォローを失敗すること 







活動の目的と必要性 ○ ○ 
活動計画及び可能性のある代替案とその結果 ○ ○ 
活動を行わない代替案 △ ○ 






影響を予測するために用いた方法及び資料 △ ○ 
直接的影響の性質、規模、期間、程度の見積もり ○ ○ 
累積的影響の考察 ○ ○ 
予想される間接的影響の考察 △ ○ 
モニタリング計画 △ ○ 
緩和措置及び環境修復の方法 △ ○ 
避けられない影響の把握 △ ○ 
科学的調査や他の使用等への影響 △ ○ 
知識とのギャップの把握 △ ○ 
準備者及びアドバイザー △ ○ 
文  献 △ △ 
非技術的まとめ △ ○ 
索  引 △ △ 
用 語 集  △ 










   この項では、活動計画と考えらえる代替案の詳細について記述する。
第１の代替案については、活動計画とする。 
   表を用いて、代替案の比較をすると良い。 
 
 活動を行わない代替案 

















   性質、規模、程度、期間、回復力、間隔の観点から活動による影響を
分析した結果を示す。環境要素への環境影響を示した表を用いることが
望ましい。 
   また、可能性のある間接的、累積的影響の考察する必要がある。 
 
 モニタリング計画 




























   評価書作成に使用した参考文献のリストを示す。 
 
 索  引 
   評価書はボリュームが多くなるので、読者には索引が有効である。 
 
 用 語 集 
   特に、専門用語や定義、省略語のリストを示す。 
 
 カバーシート 
   ＣＥＥではＣＥＥの準備者や準備した組織の名前、住所を示した表紙
がなければならない。 
 
 一般向けの概要（Non-technical Summary） 




   ・関係のない情報は載せない 
   ・過程に関係した段階を文書化する 
   ・影響を把握する方法をはっきり示す 
   ・結果と最終的な判断をはっきり区別する 





 5.1. ＥＩＡの一般閲覧 
  附属書ⅠではＣＥＥの一般閲覧が必要である。ＣＥＥ準備書は全協議国
に閲覧されるとともに、一般に公開されなければならない。 

















 ３ヶ月         
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